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La presente investigación tiene como objetivo proponer estrategias 
gubernamentales para favorecer el planeamiento institucional en la municipalidad 
provincial de Santa Cruz - 2020, tomando como base los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la teoría gubernamental de Eskibel; las normas legales; y el 
análisis del planeamiento institucional en la MPSC. El tipo de investigación utilizado 
es básica; su alcance de investigación es descriptivo - propositivo. Se aplicó en una 
muestra de 40 colaboradores pertenecientes a la municipalidad provincial de Santa 
Cruz, teniendo como variable diagnóstica: la planificación institucional, y como 
variable propositiva: las estrategias gubernamentales. La recolección de datos de 
la variable diagnostica se ha realizado a través de un cuestionario, el cual es un 
instrumento perteneciente a la técnica de la encuesta; y la variable propositiva ha 
sido validada por la técnica de juicio de expertos. De acuerdo a los resultados se 
ha encontrado que el planeamiento institucional de la MPSC tiene muchas 
debilidades en los niveles de factibilidad, ética e inclusión; sin embargo también se 
ha identificado fortalezas como los niveles altos de pertinencia, articulación, 
organización y flexibilidad normativa. En ese contexto se ha visto oportuno el diseño 
de estrategias gubernamentales para solucionar los problemas identificados. 














This research aims to propose government strategies to promote institutional 
planning in the provincial municipality of Santa Cruz – 2020, based on the theoretical 
and methodological foundations of Eskibel's government theory, legal norms, and 
analysis of institutional planning of the MPSC. The type of research used is basic; 
its research scope is descriptive - purposeful. It was applied in a sample of 40 
collaborators belonging to the Santa Cruz provincial municipality, having as a 
diagnostic variable: institutional planning, and as a propositional variable: 
government strategies. The data collection of the diagnostic variable has been 
carried out through a questionnaire, which is an instrument belonging to the survey 
technique; and the propositional variable has been validated by the expert judgment 
technique. According to the results, it has been found that the institutional planning 
of the MPSC has many weaknesses in the levels of feasibility, ethics, inclusion and 
flexibility of the staff; however strengths such as high levels of relevance, articulation 
and organization have also been identified. In this context, the design of government 
strategies to solve the identified problems has been seen as opportune. 




I. INTRODUCCIÓN  
 
A nivel internacional, la deficiente planificación institucional en las municipalidades 
es un problema que paraliza el desarrollo sostenible de toda una nación. Según 
Fonseca, Hernandez, Medina, y Nogueira (2014), esto se traduce en la falta de 
respuesta que tiene los planes frente a las expectativas poblacionales. De una 
forma similar Silva (2018) y Mikkelson(2014) mencionan que son lineamientos 
escritos que no tienen bases en la realidad. Asimismo, Aggerholm y Thomsem 
(2017) en sus estudios en Dinanamarca; señalan que el problema referido es 
causado por la influencia de Lobbies de los gobernantes durante su mandato; y 
Ravesway y Hamlin (2019) señalan que en algunos municipios de Estados Unidos;  
el problema se origina por la presión que ejerce el sector privado sobre el sector 
público, al momento de planificar y gestionar. 
De acuerdo a este contexto se ha visto muchos efectos. Según Profiroiu y Ticlau 
(2015) indican que en las localidades de Rumania, los índices de pobreza y 
delincuencia aumentaron; asimismo Zhikharevich y Pribyshin (2016), señalaron que 
en Rusia entre los años 2010 y 2014, se observo numerosas manifestaciones 
locales. Del mismo modo Rehor (2015), indica que en las zonas rurales de la 
Republica Checa, se observo la deficiente utilización de los recursos económicos y 
el estancamiento de la economias locales en el 2015. Y por último Díaz y Bolívar 
(2014), señalan que en Varranquilla - Colombia, los servicios no fueron focalizados 
y a causa de eso los ciudadanos acrecentaron su desconfianza. En ese sentido 
Cortina(2018) y Criado(2016), mencionan que los alcaldes y funcionarios deben 
tener un compendio de estrategias gubernamentales para manejar diversas 
situaciones dentro y fuera de la municipalidad. Del mismo modo Khouri(2014) y 
Barbazza y Tello(2014) señalan que se debe tener una plan interno de 
administración que sea dirigido por el titular de la entidad. Sin embargo se ha 
evidenciado que en la gran mayoria no se cuenta con ello y que no le otorgan mucha 
importancia.  
 
Por otra parte, en el Perú, la deficiente planificación institucional en las 
municipalidades es un problema que no ha pasado desapercibido. Según Valencia 




municipalidades tienen sus instrumentos de planificación desactualizados. 
Asimismo Franco (2016), señala en un trabajo comparativo que las provincias de 
Hualgayoc y San miguel en el departamento de Cajamarca, tienen sus planes 
estratégicos que no están articulados a los planes sectoriales, ni nacionales.  
Ante esto, Vargas(2014) y Hurtado y Gonzales (2015) señalan que algunas causas 
son la desarticulación de los objetivos en todos los niveles de gobierno y la 
deficiente ejecución de los planes a nivel subnacional. Asimismo, Soriano (2016) y 
Morales(2015) mencionan que otra razón es el practicismo de los servidores y 
olvido de la realidad. En consecuencia, Céspedes (2018)  menciona que se 
evidencia la deficiente gestión y la deslegitimación del gobierno por no responder a 
las expectativas de la población, además explica que esto sucede generalmente en 
los países subdesarrollados. Ante esto, Sánchez (2017) y Flores(2016) mencionan 
que todo gobierno local debe tener un plan de prevención y proyección en base a 
un análisis interno y externo para la toma de decisiones. Asimismo Reyes, Rivera, 
Suclly y Zeña,  (2017) indica que en el Perú los alcaldes tienen la facultad legal para 
poder ejercer actos de administración. De forma complementaria Placencia (2019) 
y Cainey (2018) agregan que los gobiernos locales tienen el deber de trabajar de 
manera articulada con los niveles superiores para tener un solo horizonte de 
desarrollo. 
En la municipalidad de la provincia de Santa Cruz, el problema en cuestión tampoco 
asido indiferente. “Según Romero ex trabajador de la municipalidad señala que la 
deficiente planificación institucional se ha presentado desde las gestiones (2007 - 
2010) y (2011-2014), donde sus alcaldes permitieron el ingreso a las áreas de 
planificación, a mucha gente sin ser idóneos para el cargo”. (M. Romero, 
comunicación personal, 1 de febrero del 2020). “Asimismo Dávila, un actual 
trabajador de la municipalidad de Santa Cruz, confirma que una causa del problema 
es la falta de profesionalismo en la gerencia de planificación, debido a que la gran 
mayoría entraron por cuestiones políticas”. (A. Dávila, comunicación personal, 4 de 
febrero del 2020). Asimismo, de manera similar Arias, Vega, Muñiz e Ysique (2017) 
señalaron que en los dos primeros años de la gestion municipal cruceña  2015- 
2018, se detecto que la gestión y la planificación no respondian a las problemáticas, 





En efecto, el periodista Calderón “ indica que en los primeros meses del año 2020, 
la población cruceña llamaba a la radio “HGV” a quejarse de que la municipalidad  
no estaba priorizando solucionar las verdaderas necesidades; ademas agrega que 
si la situación continua de la misma forma, es posible de que se observe 
descontento social masivo y que la municipalidad entre en crisis de gobernabilidad” 
(D.Calderon, comunicación personal, 15 de febrero del 2020)  
En ese contexto, se ha formulado el siguiente problema de investigación ¿Cómo 
deben ser las estrategias gubernamentales para favorecer el planeamiento 
institucional en la municipalidad provincial de Santa Cruz? Asimismo, el presente 
trabajo tiene justificación social, práctica, teórica y metodológica. Social porque al 
difundir el estudio en la municipalidad se creará la posibilidad de un mejor gobierno 
para la población. Práctica, porque al largo tiempo ayudara a los funcionarios y 
servidores a resolver el problema de ingobernabilidad que sufre la municipalidad. 
Teórica, porque llenara los vacíos de conocimiento que hay entorno a las 
estrategias gubernamentales para favorecer el planeamiento institucional. Y por 
último, metodológica, porque ayudara a elaborar planes estratégicos que 
respondan a la realidad de la población.  
Del mismo modo se ha establecido un objetivo general, el cual es, proponer 
estrategias gubernamentales para favorecer el planeamiento institucional en la 
municipalidad provincial de Santa Cruz- 2020. Por tal motivo se han señalado 
objetivos específicos los cuales son en primer lugar; analizar  el nivel de 
planeamiento institucional en la municipalidad provincial de Santa Cruz; en segundo 
lugar dilucidar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la 
propuesta para favorecer el planeamiento institucional en la municipalidad 
provincial de Santa Cruz; en tercer lugar, diseñar la propuesta de acuerdo al 
propósito de investigación; y en cuarto lugar validar las estrategias propuestas para 
favorecer el planeamiento institucional, mediante la técnica de juicio de expertos. 
Asimismo la hipótesis se expresa de la siguiente manera: Si se diseña estrategias 
gubernamentales basadas en el análisis del planeamiento institucional, en la teoría 
gubernamental de Eskibel y en las normas, entonces se favorecerá el planeamiento 





II. MARCO TEÓRICO 
 
Por otra parte, se debe manifestar que la temática del presente trabajo científico, 
ha sido abordado por diferentes investigaciones a nivel internacional, nacional y 
local. Los cuales se mencionan a continuación:  
A nivel internacional se ha considerado al investigador argentino Blutman (2018), 
quien en su artículo científico titulado “La planificación estratégica participativa. 
Conceptos e instrumentos para nuevos modelos de gestión pública”, llega a la 
conclusión que en Buenos Aires, Argentina, los niveles de participación ciudadana 
en la planificación estratégica de  las entidades ediles son muy bajos, esto ha 
descadenado muchas efectos como la falta de correspondencia entre los planes 
estratégicos y las necesidades de los ciudadanos, la mala distribución de los fondos 
públicos y protestas. Sin embargo se plantea que esto se podría solucionar con la 
reforma legislativa, fiscalización y fomento de la participación ciudadana. 
 
De la misma forma es importante mencionar el trabajo de la sudafricana Mmbengwa 
(2017), quien en su tesis de maestría denominada “La implementación de la 
planificación y gestión estratégica en los municipios de Waterberg, Limpopo”; 
descubre que el municipio de Waterberg, gobierna a una población con muchos 
problemas que deben ser prioritarios, como la desnutrición infantil, la pobreza, el 
deficiente sistema de salud, la falta de oportunidades laborales y la desigualdad. 
Además, menciona que la municipalidad de Waterberg no llego atender estos 
problemas debido a que su planificación responde a sus intereses particulares, los 
cuales le han llevado a priorizar al sector de infraestructura, para sacar provecho 
de las comisiones. En ese contexto, se recomienda a la población elegir mejor a 
sus representantes, filtrar mejor a los funcionarios que ingresan a trabajar y hacer 
estudio de mercados. 
 
Es relevante también el investigador costarricence Mora (2017) quien en su artículo 
científico “Sector Público: Instrumento clave para gobernar en busca del desarrollo 
integral”; determino que la planificación en Costa Rica ha cerrado muchas brechas 
en los últimos años, algunas de ellas se encuentran en el sector salud, educación 




estratégicos para hacerlo más competitivo a nivel mundial; factores como la 
educación, la ingeniería y la tecnología pueden ser detonantes en el desarrollo, si 
es que la competitividad es innovadora y la unión del sector público y el privado se 
ven realizada. Por eso se sugiere direccionar la planificación estratégica hacia el 
aprovechamiento de las potencialidades, con mejor recurso humano y mayor 
asignación presupuestal.  
El ecuatoriano Fiallos (2017) en su artículo científico que tiene por titulo “Una visión 
crítica de la planificación estratégica para América Latina”; concluye que la  
planificación estratégica del sector público en América latina debe estar 
concatenada de dos factores: el factor político - social  y el factor tecnocrático. Sin 
embargo se ha descubierto que estos factores están divorciados en un 90%, esto 
quiere decir que las decisiones políticas no están acompañadas de bases técnicas 
que rescatan de forma precisa el diagnóstico social. 
Asimismo es importante mencionar al investigador del Reino Unido, Abushabab 
(2016) quien en su tesis de maestría titulada “Prácticas de gestión estratégica. Una 
investigación de Baharein.”; llega a la conclusión de que el nivel de impacto en el 
Reino de Baharein es deficiente, ya que la que planificación estratégica no ha 
podido cerrar brechas de desigualdad, corrupción, y oportunidades laborales, 
debido a la deficiente gerencia. Otro motivo, por el cual este hecho se ha salido de 
control es el mal manejo de los trabajadores públicos que centraron su atención en 
un 90% al futuro y han descuidado el presente de Baharein. No obstante, no se 
puede afirmar que la planificación estratégico proyectiva sea deficiente, sino que 
asido mal manejada. Por lo tanto se recomienda responsabilizar a personas 
idóneas para la ejecución de los planes estratégicos de Baharein. 
 
Es relevante también la investigación de los chilenos Orellana, Mena, y Montes 
(2016) quien en su artículo científico “Plan de desarrollo comunal: ¿El instrumento 
rector de la gestión municipal en Chile?; concluye que los planes estratégicos de 
las comunas chilenas no responden  a las necesidades de la población, debido a 
que la legislación vigente sobre este tema no exige el fomento de la participación 
ciudadana, ni la rendición de cuentas hacia los ciudadanos; por lo que las 




cuentas al fiscalizador del gobierno. En este sentido la planificación no se convierte 
en un instrumento eficaz de las gestiones municipales debido a que existen otros 
factores legales que la complementan pero que no están establecidas. Ante esto 
se recomienda realizar una reforma legislativa para agregar mecanismos de 
participación; además de que la municipalidad considere la iniciativa de crear 
mecanismo de participación y transparencia para elevar el nivel de gobernabilidad. 
 
Por otra parte, a nivel nacional se ha considerado a la Organización de las Naciones 
Unidas “ONU” (2019) quien en un informe oficial titulado “Plan Nacional de 
Desarrollo Estratégico del Perú que implementa la Agenda 2030” menciona que el 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el plan máximo del Perú el cual dirigirá 
al país hacer sostenible en el año 2030. Sin embargo hace hincapié que hay 
muchos desafíos que superar como la desactualización de los planes 
subnacionales, la débil planificación territorial, el recurso humano inadecuado, la 
mala distribución del presupuesto en todos los niveles de gobierno; no se cubren 
sus servicios básicos en su totalidad y falta de apoyo de la población. Por lo tanto 
se recomienda focalizar los problemas, elaborar planes flexibles y manejarlo con 
buenos recursos humanos y financieros. 
Asimismo Calle, Zea, Soledispa y Quimi (2018) en su artículo científico “La gestión 
pública fundamentada en la planificación estratégica con impacto en la ciudadanía”; 
concluye que en el Perú se ha observado que la planificación estratégica se 
convierte en pilar fundamental de la gestión pública si es que es bien elaborada y 
responde a la población;  sin embargo se debe mencionar que en la mayoría de 
casos, sobre todo en las zonas rurales, la gestión obedece a intereses particulares 
de las autoridades, dejando en segundo plano a la planificación. De esta forma se 
determina que la corrupción de funcionarios y servidores afectan negativamente al 
cumplimiento de la planificación. Como medidas se recomienda intensificar el 
control interno de la municipalidad, que depende de la contraloría general de la 
república y mejorar las exigencias de la gerencia de recursos humanos al momento 





De una forma similar el Programa Mundial de Alimentos “WFP” (2017) en su 
proyecto titulado “Plan Estratégico para el Perú (2018–2022)” identifico que los 
planes estratégicos actuales no están respondiendo adecuadamente a las 
problemáticas del Perú como la desnutrición infantil, la pobreza, la desigualdad, la 
delincuencia, la falta de oportunidades, la deficiente educación, salud e 
infraestructura, etcétera;  debido a factores como la corrupción. Ante esta 
problemática busca elaborar un plan estratégico para el Perú como un plan 
alternativo, además intenta que el plan responda de manera más efectiva a lo que 
la población requiera y a los objetivos del Estado. 
 
Hurtado (2013) quien en su artículo científico titulado “Planificación municipal en el 
Perú”; determina que existe una planificación deficiente en el Perú; más del 90% 
de las entidades ediles no cuentan con instrumentos de planificación que hayan 
sido realizadas por especialistas; además el 47% de estos planes no tienen una 
buena administración de su financiamiento. Por lo tanto, no se puede responder 
con eficacia a la requiere la población, más aún cuando las entidades se ven 
manchadas por un mal desempeño edil. Ante esto se recomienda intensificar la 
descentralización técnica y económica, mediante los órganos rectores de los 
sistemas administrativos competentes. 
Al mismo tiempo a nivel local se ha considerado a los Cajabambinos, Briceño y 
Tavara (2018), quienes en su tesis de maestría titulado “Plan estratégico para la 
mejora de la gestión pública de la Municipalidad Provincial de Cajabamba”; llegan 
a la conclusión, de que existe deficiencia en el planeamiento estratégico de la 
municipalidad provincial de Cajabamba, porque no ha cerrado brechas en los 
últimos tres años de gestión (2015, 2016,2017). Se ha descubierto que los planes 
estratégicos e institucionales están desactualizados; no se difunde entre el personal 
edil y por último, presenta poco profesionalismo de los administrativos encargados 
de la elaboración de los planes institucionales. Ante este contexto, se recomienda 
que la planificación se base en las prioridades de la localidad, que sea manejada 
por profesionales idóneos y que se difunda en toda la entidad para que se trabaje 




Asimismo, es relevante el trabajo de Cuentas, Moscol, Paredes y Pflucker (2017), 
quienes en su tesis de maestría denominado “Plan estratégico de la Municipalidad 
provincial de Jaén”; concluyen que la provincia de Jaén tiene muchos problemas 
sociales como el analfabetismo, la inseguridad y la pésima educación que no han 
sido resueltos por la gestión edil debido a la falta de concertación entre las 
autoridades, el pueblo y el sector privado; sin embargo no todo es negativo; Jaén 
cuenta con un gran potencial en la producción de café orgánico. Ante este contexto 
de debilidades y potencialidades se cree conveniente que el plan estratégico de la 
municipalidad provincial de Jaén debe estar direccionada a solucionar los 
problemas que se han mencionado, y a crear un plan de potencialización de la 
producción del café orgánico a gran escala. De este modo para que el plan se 
ejecutado de la mejor manera tiene que tener apoyo de las autoridades, sector 
privado y de la población. 
Del mismo modo Arias, Vega, Muñiz e Ysique (2017) en su tesis de maestría 
titulada “Planeamiento estratégico de la Provincia de Santa Cruz – Cajamarca”; 
mencionan que la provincia de Santa Cruz tiene debilidades, fortalezas amenazas 
y oportunidades. Las debilidades se traducen en que no hay apoyo al sector 
agricultura y existe deficiente e inexistente infraestructura vial y servicios de agua 
electricidad y desagüe. Tiene fortalezas como la ubicación estratégica para el 
turismo natural y arqueológico, y la producción de variadas frutas y vegetales. Tiene 
como oportunidades la proximidad a lugares comerciales como la provincia de 
Chiclayo y países como el Ecuador en los cuales puede invertir; y tiene como 
amenaza a la política nacional inestable que desmoraliza a la población. En síntesis 
la gestión edil cruceño no ha logrado responder a estas particularidades que son 
básicas; debido a los intereses particulares de su alcalde y al mal contexto nacional. 
Por lo tanto, se debe elaborar un plan que esté se base en análisis FODA y que se 
ejecutado por personas que trabajen por los intereses generales. 
Por último, es importante nombrar al trabajo de Avilés, Ayala y Pacheco (2017), 
quienes en su tesis de maestría denominada “Planeamiento estratégico de la 
provincia de Hualgayoc”, concluyeron que actualmente las principales actividades 
de la provincia de Hualgayoc es la minería de metales como el oro y el cobre, 




leche y sus derivados como el queso, el quesillo y la mantequilla, sin embargo 
dentro del ejercicio de la gestión edil se ha visto indiferencia ante estos grandes 
potencialidades, debido a la falta de profesionalismo en los trabajadores ediles, a 
su deficiente planificación que no responden a las demandas de la población. Por 
eso se recomienda planificar en base a las potencialidades y necesidades de la 
población y que los filtros de contratación de personal sean más rigurosos para que 
la gestión y la planificación sean más eficaces.  
Por otro lado, la presente investigación se enmarca en bases teóricas, los cuales 
se conciben como el sustento científico de la tesis. En ese sentido las teorías 
elegidas son las siguientes: 
La teoría de la planificación institucional del peruano Puntriano (2017) sostiene que 
la planificación institucional en el sector público es el proceso mediante el cual se 
establece lineamientos y acciones estratégicas para cumplir objetivos a corto y 
mediano plazo dentro las instituciones públicas. Asimismo, menciona que para que 
un plan sea eficiente y eficaz, debe cumplir las siguientes condiciones: en primer 
lugar, como condiciones mínimas, el plan debe ser factible pertinente, y articulado. 
En segundo lugar, como condiciones máximas debe basarse en la ética, 
organización e integración del recurso humano. Y en tercer lugar, como última 
condición debe ser abierto, el cual implica en primer lugar considerar  a los 
ciudadanos y sociedad civil organizada en la elaboración de los planes 
institucionales; y en segundo lugar implica que los planes sean abiertos a cualquier 
ajuste que se requiera para optimizar su funcionalidad. 
Asimismo, agrega que para iniciar una aproximación hacia la eficiencia y eficacia 
de la planificación institucional en una entidad pública, tiene que cumplirse como 
primera fase la planificación mínima, el cual se concibe como el proceso mediante 
el cual se establece los objetivos y acciones institucionales, teniendo en 
consideración los recursos (humanos, económicos y logísticos) que se encuentran 
disponibles dentro de la institución; además agrega que la capacidad de respuesta  
del planeamiento frente a las necesidades de la población (pertinencia); y la 
articulación  rigurosa entre la planificación local y la planificación regional, sectorial 
y nacional, son factores muy importantes y complementarios para una buena base 




Del mismo modo, indica que posteriormente al terminar la primera fase, se iniciara 
el cumplimiento de la denominada planificación máxima, el cual busca que la 
planificación institucional sea dirigida en un ambiente de equipos solidos que 
manejen habilidades blandas y duras, es decir que sean profesionales éticos e 
idóneos para poder dirigir las diferentes etapas de elaboración, ejecución y 
evaluación de los planes. Asimismo, agrega que la sinergia de equipos tiene su 
base en la fomentación de un buen ambiente laboral y en los filtros en la 
contratación del personal edil. 
De un modo similar, explica que se debe considerar el cumplimiento de la  
planificación abierta, el cual exige la participación de la ciudadanía y la sociedad 
civil organizada en la elaboración, ejecución y  evaluación de los planes 
institucionales. Agrega que esto garantizara y creara la posibilidad de que la 
inversión realizada en el cumplimiento de los objetivos tenga impacto positivo en la 
sociedad. Asimismo, en esta última fase, se busca que los planes sean flexibles 
frente a los resultados negativos que se presenten. Y que el desarrollo de la 
planificación se lleve a cabo de manera colaborativa con los gobiernos regionales, 














3.1 .Tipo y diseño de investigación.  
Según Hernandez, Férnandez, y Baptista (2014) la presente investigación es de 
enfoque cuantitativo, ya que se caracterizó por utilizar la recolección de datos para 
comprobar la hipótesis, con base al análisis estadístico y a la medición numérica. 
Todo esto con el objetivo de establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías. 
 
Además es de tipo Básica (fundamental o pura) debido a que buscó recopilar 
información para ir construyendo una base de conocimiento que se va agregando 
a la información previa existente sobre un determinado tema. Se caracteriza porque 
entiende, explica y predice ciertas realidades y fenómenos de un tema en 
específico, además no tiene una aplicación práctica, ni busca resolver problemas 
en específico de forma inmediata; y por último se constituye una fuente de nuevas 
ideas y conceptos científicas que explican los fenómenos que acurren en la 
realidad. 
 
Asimismo según  Tantaleán (2015) el diseño de la investigación, es denominada no 
experimental, transversal y descriptiva - propositiva, debido a que las variables no 
fueron manipuladas ni controladas, sino que el investigador se limitó a observar las 
dinámicas de las variables en su ambiente natural; además, se nombra transversal 
porque la información se recogió en un momento único del tiempo; y fue 
descriptiva–propositiva porque buscó describir la variable diagnostica, y 
posteriormente proponer en base a los resultados.  
 
Y por último esta investigación, será vista desde el paradigma positivista el cual es 
un modelo de investigación que implica que el conocimiento sea comprobado 
mediante análisis estadísticos, para ello previamente se plantea hipótesis. El 
paradigma positivista solo acepta aquel conocimiento que sea comprobable, 
verificable y visible. Por lo tanto, le interesa cuantificar y medir datos para luego 






3.2. Variables y operacionalización  
La presente investigación se proyectó a tener un diseño descriptivo - propositivo 
por lo que se estableció una variable diagnostica y variable propositiva; los mismos 
que se mencionan a continuación: 
 
Variable diagnóstica: planificación institucional 
Variable propositiva: estrategias gubernamentales  
 
Asimismo, la operacionalización de variables se encuentra detallada en anexos. 
 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
Según Badii, Castillo, Wong y Villalpando (2017), la población se concibe como 
aquel conjunto de objetos, sujetos o cosas que tienen características similares en 
un determinado momento y que son estudiadas por el investigador. En ese sentido, 
en esta investigación se consideró a los 100 colaboradores de la municipalidad 
provincial de Santa Cruz; los criterios de selección de la población fueron los 
siguientes:  
 Criterios de inclusión:  
Se propuso elegir como población a todo el personal edil de la 
municipalidad provincial de Santa Cruz por trabajar en base al 
conocimiento de los objetivos de la municipalidad y en el espacio que es 
cuestión de estudio. 
 Criterios de exclusión:  
Se propuso excluir a todos los colaboradores que son practicantes y 
aquellos que tengan poco tiempo laborando en la referida entidad 
pública.  
  
Asimismo, según Díaz y Pedroza (2018) la muestra es una parte de la población 
que sirve para representarlo. En ese contexto, la muestra es no probabilístico y se 
constituyó por 40 colaboradores que se encontraron dentro de las gerencias, sub 




Con lo que respecta al muestreo según Kumar (2018) y Vamsi y Kodali (2014) 
señalan que es una técnica eficaz que describe la técnica para obtener la muestra. 
En ese sentido la técnica utilizada en este proyecto es el muestreo por juicio del 
investigador (muestra no probabilística), el cual permitió que se pueda elegir a 40 
colaboradores ediles, teniendo como criterios de inclusión, el poder de decisión, el 
conocimiento sobre la planificación y la realidad problemática de  la municipalidad 
provincial de Santa Cruz. Se excluyó aquellos colaboradores que tengan poco 
tiempo de servicio y que ocupen cargos menores. Por último, se establece como 
unidades de análisis a 40 colaboradores de la municipalidad provincial de Santa 
Cruz. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En esta tesis se utilizó 2 técnicas de investigación: la encuesta y el análisis 
documentario. La encuesta consiste en la recolección de datos sobre las variables 
que se están estudiando. El instrumento que se utilizó es el cuestionario, el cual es 
un conjunto de preguntas que desarrollan las variables de estudio. Asimismo, se ha 
planteado preguntas cerradas por conveniencia. 
Además se  utilizó el análisis documentario, el cual consiste en revisar y analizar 
documentos referidos a las variables de investigación, para poder entenderlas 
mejor. En este caso se utilizó prioritariamente para contribuir con la variable 
propositiva. 
Con respecto a la validez del instrumento, se utilizó la técnica de juicio de expertos, 
en donde 3 profesionales entendidos del tema, evaluaron el cuestionario de 
planificación institucional, y emitieron el visto bueno para que sea aplicado. 
Asimismo, para determinar la confiabilidad del instrumento, se utilizó el coeficiente 
Alfa de Cronbach, el cual indico 0, 992 de fiabilidad. Cabe señalar que la prueba 
piloto se realizó con 10 colaboradores en la municipalidad distrital de Saucepampa 
y que el procesamiento se realizó con el sistema SPSS 24. 
 
3.5. Procedimientos  
En primer lugar se elaboró el cuestionario según las variables de estudio, en 
segundo lugar, se sometió al instrumento a una prueba de validez y confiabilidad; 




cuarto lugar, se aplicó el cuestionario a la muestra elegida; en quinto lugar se 
procedió a procesar los datos obtenidos en el sistema informático Excel versión 
2013, así como también el SPSS 24 y en sexto, lugar se analizó los resultados 
obtenidos. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Según Queirós y Faria (2017) y Caparlar y Donmez (2016) señala que el análisis de 
datos es la realización de operaciones que debe dirigir el tesista para alcanzar sus 
objetivos científicos. En ese sentido, en la presente investigación se utilizó dos 
técnicas importantes como son la estadística descriptiva y el análisis inferencial. La 
estadística descriptiva se utilizó a través del sistema informático Excel versión 2013 
y SPSS 24 los cuales permitieron, la obtención, la organización, presentación y 
descripción de la información numérica. Posteriormente se utilizó el análisis 
inferencial, para arribar a generalizaciones y conclusiones, el cual permitió 
contrastar con la hipótesis. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos de la presente investigación se basaron en los principios de 
justicia y autonomía. Fue justo porque se garantizó el anonimato de los investigados 
con el fin de no causarles problemas en su espacio. Asimismo, fue autónomo 
porque se solicitó aprobación a la MPSC, previamente a la aplicación de los 
instrumentos de medición, de tal forma que se tuvo un consentimiento informado 














IV. RESULTADOS  
Es este capítulo, se presenta los resultados y el análisis de las encuestas que se 
les aplicaron a los colaboradores de la municipalidad provincial de Santa Cruz. Los 
resultados contribuirán posteriormente a la discusión y a la elaboración de la 
propuesta. 
 
Tabla 1.  
Cuadro resumen de indicadores de la variable Planificación Institucional 









 ¿Considera que actualmente la 
municipalidad provincial de Santa 
Cruz cuenta con los suficientes 








¿Considera que actualmente la 
MPSC cuenta con los suficientes 
recursos económicos para ejecutar 






¿Considera que actualmente la 
MPSC cuenta con los suficientes 














¿Considera que actualmente los 
planes institucionales de la MPSC 
responden estrictamente a las 








¿Considera que actualmente los 
planes institucionales de la MPSC 
responden estrictamente a las 






¿Considera que los planes 













¿Considera que actualmente los 
planes institucionales de la MPSC se 
articulan estrictamente con los 









¿Considera que actualmente los 
planes institucionales de la MPSC se 





¿Considera que actualmente los 
planes institucionales de la MPSC se 
POSITIVO 69% 
            NEGATIVO                         31%                             




articulan estrictamente con el plan 




















Si el alcalde decide invertir en 
proyectos para satisfacer intereses 
particulares ¿Le aconsejarías que se 
invierta priorizando en las 
necesidades de la población, a 
pesar de correr el riesgo de que te 
despida por contradecirle? 
 
       POSITIVO          73% 
        
       NEGATIVO 
 
         27% 
En tu trabajo. ¿Si el alcalde o tu 
superior te ordenan que manipules 
la planificación institucional de la 
MPSC en favor de intereses 






¿Considera que todos los que 
elaboran y ejecutan los planes 
institucionales de la MPSC son 





¿Considera que los recursos 
económicos de la MPSC están 










 INTEGRACIÓN  
 
¿Considera que actualmente en la 
elaboración y ejecución de los 
planes institucionales de la MPSC 
existe trabajo en equipo entre los 








¿Considera que actualmente en la 
elaboración y ejecución de los 
planes institucionales de la MPSC 
existe trabajo en equipo entre los 






¿Considera que actualmente en la 
elaboración y ejecución de los 
planes institucionales de la MPSC 
existe trabajo en equipo entre los 













¿Consideras que todos los que 
intervienen en la planificación se 
muestran dispuestos a adaptarse a 








¿Actualmente las normas permiten 
modificar el planeamiento 
institucional de la MPSC, si es que 
en el transcurso de su aplicación se 














¿Se programa sesiones con la 
población para monitorear la 
ejecución de la planificación 
institucional? 
            POSITIVO           20% 
NEGATIVO 80% 
¿Se programa sesiones con la 
población para evaluar la ejecución 









Para interpretar los resultados, se establece la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. 
 Interpretación de escala 
ESCALA VALORES INTERPRETACIÓN  
SIEMPRE 5           POSITIVO 
CASI SIEMPRE 4 POSITIVO 
AVECES 3 NEGATIVO 
CASI NUNCA 2 NEGATIVO 
NUNCA 1 NEGATIVO 
            POSITIVO : ≥ 4   NEGATIVO ≤ 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En los resultados del primer objetivo específico en el cual se desea “analizar el nivel 
de planeamiento institucional en la municipalidad provincial de Santa Cruz” se ha 
encontrado en su primera dimensión que el nivel de factibilidad evidencia que el 
73,3% y el 65% de la muestra, señala que existe insuficiente recurso humano e 
insuficiente recurso logístico respectivamente, sin embargo, el 80% señala que hay 
suficiente recurso económico. Asimismo, en el nivel de pertinencia se muestra que 
el 63% y el 66,7% indica respectivamente que los planes responden a las 
necesidades de la población, y que se actualizan oportunamente; sin embargo, el 
68,5% considera que los planes no responden a las demandas de la población. Del 
mismo modo en el nivel de articulación se evidencia que el 70%,75% y el 69% 
señalan que el planeamiento institucional se articula al plan de desarrollo regional 
concertado (PDRC), a los planes sectoriales y al plan bicentenario: Perú 2021. 
 
Por otro lado en la segunda dimensión en el nivel de ética se observa que el 85% 
señala que manipularía la planificación en favor de intereses particulares si es que 
recibe órdenes de sus superiores; el 56% indica que no todos son profesionales 
especializados en planificación; y el 58%, afirma que los recursos económicos no 
están siendo invertidos de la mejor manera; y solo el 73%  señala que le aconsejaría 




observa predisposición a invertir en favor de intereses particulares. Asimismo, en 
el nivel de organización e integración se muestra que el 69% y el 56%, afirma que 
existe trabajo en equipo entre los servidores y los funcionarios, y entre los 
funcionarios y el alcalde respectivamente; sin embargo, el 55% menciona que no 
existe trabajo en equipo entre los servidores y el alcalde. 
 
Por último, en la tercera dimensión, en el nivel de flexibilidad se evidencia que el 
64% y 78%, señalan respectivamente que no todos los que intervienen en la 
planificación se muestran dispuestos a adaptarse a los ajustes que se puedan dar 
en la planificación y que las normas permiten modificar cada año el planeamiento 
institucional de la MPSC si es que en el transcurso de su aplicación se observa que 
no hay resultados favorables. Del mismo modo en el nivel de inclusión se evidencia 
que el 80% y el 85% señalan que no se programa sesiones con la población para 
monitorear y evaluar la ejecución de la planificación institucional.  
 
De acuerdo a lo mencionado se puede inferir en el marco de la primera dimensión 
que el nivel de factibilidad es negativo debido a que no se ha previsto los suficientes 
recursos humanos, ni logísticos en la etapa de ejecución de los planes. Asimismo, 
el nivel de pertinencia es positivo, ya que en su mayoría los planes responden a las 
necesidades de la población y se actualizan oportunamente. De la misma forma se 
deduce que el nivel de articulación de los planes institucionales es positivo debido 
a que se alinean con el PDRC, PS Y PEDN.  
Con respecto a la segunda dimensión, se puede inferir que el nivel de ética es 
negativo, ya que en su mayoría se ha faltado a la rectitud, transparencia, idoneidad 
y al buen uso de los recursos públicos. De un mismo modo se determina que el 
nivel de organización e integración es positivo, debido a que en la mayoría de las 
relaciones ediles (servidor – funcionario y  funcionario – alcalde) existe trabajo en 
equipo. 
 
Por último, en la tercera dimensión se deduce que al nivel de flexibilidad con 
respecto a la norma es positivo, porque permite que la planificación institucional se 
modifique cada año si es que se observa resultados no favorables; sin embargo, la 




que intervienen en la planificación se muestran indispuestos a adaptarse a los 
ajustes que se realicen. De forma similar el nivel de inclusión es negativo, ya que 
no se considera a la población en el monitoreo y evaluación del planeamiento 
institucional. 
 
Ante este contexto, el segundo objetivo denominado “Dilucidar los fundamentos 
teóricos y metodológicos que sustentan la propuesta para favorecer el 
planeamiento institucional de la municipalidad provincial de Santa Cruz – 2021”, 
tiene como resultados conclusivos que es oportuno la utilización de la teoría 
gubernamental del doctor uruguayo Eskibel (2018) ya que se adecua a la 
problemática de la presente investigación, constituyéndose como pilar para la 
propuesta. Asimismo, esta teoría sostiene que un gobierno debe tomar decisiones 
en base a su contexto político, social, económico; al conocimiento de la estructura, 
organización y funcionamiento de la administración pública; al conocimiento de las 
políticas públicas y sus desagregados (programas, planes y proyectos) y al 
conocimiento de la gestión pública. En este sentido menciona que aquel que 
gobierna debe utilizar estos conocimientos para dar respuesta a las expectativas 
de la población y a crear nuevas oportunidades de desarrollo. 
 
Por otra parte, de acuerdo a los dos resultados antes analizados se hace posible 
abarcar el tercer objetivo denominado “diseñar la propuesta de acuerdo al propósito 
de investigación” el cual tiene como resultado conclusivo el diseño adecuado de 
estrategias gubernamentales que se enfoquen principalmente en atender la 
escases de los recursos humanos y logísticos; atender mejor a las demandas de la 
población; fomentar el trabajo ético y el trabajo en equipo entre servidores y alcalde; 
considerar a la población en el monitoreo y evaluación del planeamiento 
institucional, y por ultimo fomentar la cultura del cambio frente a los ajustes 








V. DISCUSIÓN  
 
En este capítulo, se procede a discutir y a saber el porqué de las coincidencias y 
diferencias de los resultados de la investigación con los trabajos previos y las bases 
teóricas, además se identifican las limitaciones de investigación y se busca sugerir 
algunos temas en base a los resultados. En ese sentido, se discute según el orden 
de los objetivos específicos planteados. 
De acuerdo al primer objetivo denominado “Analizar el nivel de planeamiento 
institucional en la municipalidad provincial de Santa Cruz”. ” se ha encontrado que 
el planeamiento institucional en la MPSC tiene debilidades como la escases de los 
recursos humanos y logísticos (73.3% y 65%); no se atiende a las demandas de la 
población (68%); es poco frecuente el trabajo ético e idóneo(85% y 56%); existe 
mal manejo de los recursos económicos (58%); no existe trabajo en equipo entre 
servidores y alcalde(55%); no se considera a la población en el monitoreo y 
evaluación del planeamiento institucional(80% y 85%), y por ultimo existe 
resistencia al cambio de los trabajadores ediles frente a los ajustes necesarios en 
la planificación(64%). Todas estas razones complican la eficiencia de la 
implementación de los planes institucionales; sin embargo también se ha 
evidenciado que tiene fortalezas como la estabilidad económica (80%), la atención 
a las necesidades básicas de la población (63.3%); la actualización oportuna de 
sus documentos de planificación (66.7%); la articulación con los planes territoriales, 
sectoriales y nacionales (70%,75% y 69%); la predisposición de aconsejar frente a 
una incorrecta inversión del alcalde (73%); el trabajo en equipo en la mayoría de 
relaciones ediles (funcionarios – servidores y funcionarios -  alcalde) (69% y 56.5%); 
y la flexibilidad normativa ante posibles cambios que requiera la planificación (78%). 
Asimismo en el marco de los trabajos previos, los resultados guardan relación en 
parte con los hallazgos de Blutman(2018) en Argentina; con Hurtado (2013) y  
Calle(2018) en Perú; con Abushabad(2016) en Reino Unido y con 
Mmbengwa(2017) en Sudáfrica; quienes sostienen que los gobiernos locales no 
promueven la participación de la ciudadanía en el monitoreo y evaluación de la 
planificación institucional, además indican que existe mal manejo de los recursos 
económicos y que el recurso humano no es idóneo, ni ético en los procesos de 




Mora(2017) quien señala que en los niveles subnacionales de Costa Rica, el 
planeamiento institucional responde a las necesidades y cuenta con financiamiento 
estable. Los resultados de Fiallos (2017) en Ecuador, también concuerdan en parte, 
ya que sostiene que no existe trabajo en equipo entre el alcalde y los servidores en 
espacios referidos a la planificación. Asimismo, de acuerdo a los trabajos locales 
se ha encontrado que los resultados de Briceño y Tavara (2018) en Cajabamba; 
Arias y otros (2017) en la provincia de Santa Cruz y  el de Avilés (2017) en 
Hualgayoc guardan relación con los hallazgos de la presente investigación, ya que 
señalan que algunas debilidades de la planificación institucional en los gobiernos 
locales es el recurso humano no especializado y la falta de respuesta frente a las 
demandas de la población. Sin embargo, la mayoría de investigadores no 
concuerdan que la planificación institucional aun pueda tener capacidad de 
respuesta frente a las necesidades básicas de la población si se enfrenta un 
contexto problemático como el que se ha descrito.  
En el marco de las bases teóricas, los resultados guardan relación en parte con la 
teoría de planificación institucional de Puntriano (2017) el cual señala que la 
planificación de una entidad pública debe considerar condiciones mínimas, 
máximas y abiertas para ser eficiente y eficaz. Por consiguiente, las concordancias 
se ven reflejadas en el nivel de pertinencia, articulación, organización e integración, 
los cuales se han mostrado positivos dentro de la MPSC; sin embargo en lo que no 
concuerdan es en el nivel de factibilidad, ética, inclusión y flexibilidad; los cuales se 
han mostrado negativos. Con respecto al análisis de las coincidencias y diferencias 
entre los resultados de la presente investigación, los trabajos previos y bases 
teóricas; es preciso mencionar en primer lugar que las coincidencias se deben a 
que los investigadores han evaluado de manera similar la variable madre 
(planificación institucional); han considerado indicadores como la factibilidad, 
pertinencia, organización, ética e inclusión; y un espacio similar como los gobiernos 
locales. En segundo lugar, las diferencias se deben a las particularidades de cada 
investigación, los cuales se observan en el contexto político, social y económico del 
objeto de investigación; y la particularidad de la entidad pública donde se ha 
investigado. 
Por otra parte, en el segundo objetivo denominado “dilucidar los fundamentos 




planeamiento institucional de la municipalidad provincial de Santa Cruz – 2021” se 
ha encontrado que la teoría gubernamental de Eskibel (2018) se adecua  para el 
sustento de la propuesta de investigación, debido a que induce a tomar decisiones 
políticas que respondan las expectativas de la población  teniendo en cuenta el 
buen funcionamiento de la institución y los factores externos a ella. De este modo, 
en ese esfuerzo de hacer funcionar de manera eficiente a la institución, los 
gobernantes se enfocarán en optimizar la planificación, ya que esta se constituye 
como un pilar fundamental que guiara hacia una gestión por resultados. Además 
agrega que los planes de la institución siempre deben considerar a los factores 
políticos, económicos, legales y sociales para garantizar la sostenibilidad del 
gobierno. De acuerdo a los trabajos previos, estos resultados concuerdan en parte 
con los fundamentos de Blutman quien cita a Escudero (2014) con su “teoría de 
planificación estratégica participativa”, el cual sostiene que la población debe ser 
un actor principal en la implementación de los planes municipales. Asimismo, el 
fundamento de Mmbengwa quien cita a Robinson (2005) con su “teoría de la 
gestión del cambio” señala que los cambios en el recurso humano deben 
fomentarse por iniciativa de la esfera política y gerencial para iniciar el tránsito hacia 
la modernidad. Y por último con las bases de Mora quien cita a Jenkins (2016) en 
su “teoría de la planificación del desarrollo integral” el cual indica que se debe 
establecer objetivos municipales que respondan a las expectativas y 
potencialidades de la población. Estas teorías son acordes con lo que sostiene la 
base de esta investigación. 
Sin embargo, no coinciden con Calle (2018), quienes citan a teorías basadas en un 
estricto enfoque administrativo. 
En el marco de las bases teóricas, estos resultados concuerdan con lo que sostiene 
Puntriano (2017) ya que, en base a la realidad interna y externa de la institución, 
buscan las mejores condiciones para que el proceso y ejecución de la planificación 
sea eficiente y eficaz. Asimismo, las coincidencias se deben a que algunas teorías 
antes mencionadas como las de Jenkins (2016) y el de Robinson (2015), buscan 
resolver las falencias comunes que se ha encontrado en el diagnóstico de todos los 
trabajos previos, teniendo en cuenta la iniciativa gubernamental. Por otro lado las 
diferencias se observan en el enfoque, ya que varios investigadores como Calle 




Por otro lado, en el tercer objetivo denominado “diseñar la propuesta de acuerdo al 
propósito de la investigación”, se ha encontrado que se debe realizar el diseño 
adecuado de estrategias gubernamentales que se enfoquen principalmente en 
atender la escases de los recursos humanos y logísticos; atender mejor a las 
demandas de la población; fomentar el trabajo ético y el trabajo en equipo entre 
servidores y alcalde; considerar a la población en el monitoreo y evaluación del 
planeamiento institucional, y por ultimo fomentar la cultura del cambio frente a los 
ajustes necesarios en la planificación. Asimismo en el marco de los trabajos 
previos, estos resultados concuerdan con Mmbengwa(2017); Mora(2017); 
Abushabad(2016), Arias (2017); Briceño y Távara (2018) y Fiallos (2017), quienes 
sostienen que ante los problemas identificados sería apropiado intervenir en temas 
específicos como la idoneidad del personal, la participación ciudadana, realizar un 
diagnóstico situacional y fomentar la cultura de cambio. Sin embargo, en lo que no 
se concuerda con Orellana, Mena y Montes (2016) y Calle (2018) es en realizar una 
reforma estricta en las leyes de planificación a nivel nacional. 
Con respecto a las bases teóricas, se ha encontrado relación con Puntriano (2017) 
el cual sostiene que se debe atender las cualidades base de la planificación como 
la factibilidad, la ética, la inclusión y la flexibilidad del personal. Estos resultados 
son acordes a los hallazgos de esta investigación. Sin embargo, en lo que no 
coinciden de manera estricta es en atender prioritariamente a la pertinencia, 
articulación, y organización en el proceso de planificación por encontrarse con 
niveles aceptables en la MPSC. Las coincidencias en la propuesta se deben a las 
falencias comunes que se han encontrado en los diferentes objetos de 
investigación; y las diferencias se debe a las particularidades del tiempo y espacio 
del objeto de investigación.  
Por último, se debe mencionar en primer lugar que la investigación ha tenido 
algunas limitaciones como los protocolos de seguridad de la MPSC y el temor de 
los encuestados al contagio del COVID, razones que no permitieron tener un 
contacto directo con todos los integrantes de la muestra, sin embargo, se superó 
insistiendo y conversando con el alcalde, y en segundo lugar, en base a los 
resultados, se sugiere realizar un diagnóstico situacional de la provincia de Santa 







1. Las estrategias gubernamentales para favorecer al planeamiento institucional en la 
MPSC, deben estar basadas, en primer lugar en el análisis del planeamiento 
institucional, porque contribuye a identificar las debilidades y fortalezas en las 
cuales se tendrá que intervenir; en segundo lugar debe estar basado en la teoría 
gubernamental de Eskibel, ya que sus postulados integrados se adecuan para 
solucionar los problemas identificados en el análisis anterior; y en tercer lugar debe 
estar basado en las normas legales, ya que regulan y sustentan las decisiones 
gubernamentales que se tendrán que tomar frente a las deficiencias encontradas. 
2. El planeamiento institucional de la MPSC tiene muchas deficiencias: De factibilidad 
el cual se traduce en el escaso recurso humano y logístico para la implementación 
de los planes (73.3%y65%). De ética, el cual se expresa en la falta de rectitud, 
idoneidad y al mal uso de los recursos públicos (85%,56%y 58%). De organización, 
el cual indica que no existe trabajo en equipo entre servidores y alcalde (55%). De 
inclusión, en el que se observa la deficiente atención de la MPSC sobre la inclusión 
de la ciudadanía en el monitoreo y evaluación de los planes (80%y85%); y la 
deficiente flexibilidad del personal, el cual se muestra indispuesto a adaptarse ante 
los ajustes que se puedan realizar a la planificación (64%). Sin embargo, también 
se ha identificado fortalezas como estabilidad económica, la atención a las 
necesidades básicas de la población; la actualización oportuna de sus documentos 
de planificación; la articulación con los planes (PDCR, PS y PEDN), el trabajo en 
equipo en la de relaciones ediles (funcionarios - alcalde y funcionarios – servidores) 
y la flexibilidad normativa ante posibles cambios que requiera la planificación. 
3. La teoría gubernamental de Eskibel, es adecuado para abarcar teóricamente y 
metodológicamente la problemática, debido a que sus postulados de gobierno, 
tiene como uno de sus enfoques fortalecer los pilares internos de la entidad edil 
como la planificación, y todos los factores que se asocian a ella.  
4. Las estrategias gubernamentales deben estar direccionadas prioritariamente a 
atender: la escases de los recursos humanos y logísticos; las demandas de la 
población; el trabajo ético y en equipo entre servidores y alcalde; la participación de 
la población en el monitoreo y evaluación del planeamiento institucional; y la cultura 






1. Al alcalde y sus funcionarios para que diseñen y apliquen estrategias 
gubernamentales  cada año en base a un análisis exhaustivo de la planificación, a 
las normas y teorías vigentes que puedan favorecer a la planificación institucional 
de la MPSC; además se les sugiere que las estrategias referidas se operacionalicen 
en talleres que desarrollen temas como: las habilidades blandas; gestión y 
administración de recursos humanos, económicos y logísticos;  el gobierno abierto 
y el buen desarrollo de diagnósticos sociales. Por último, los esfuerzos se deben 
difundir con todo el personal edil para que puedan tener un mismo horizonte en el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
2.  Al alcalde y sus funcionarios para que atiendan y erradiquen prioritariamente a las 
debilidades encontradas en el análisis del planeamiento institucional de la MPSC. 
Y en segundo lugar que atiendan a las fortalezas encontradas para aumentarlas y 
consolidarlas. Esto garantizara la pertinencia y orden de los esfuerzos. 
 
3. Al alcalde y sus funcionarios para que utilicen la teoría gubernamental de Eskibel, 
como sustento teórico y metodológico en sus decisiones gubernamentales, esto 
aumentara la posibilidad de erradicar las falencias y consolidar las fortalezas 
encontradas en el planeamiento institucional de la MPSC.  
 
4. Al alcalde y sus funcionarios para que se enfoquen prioritariamente en gestionar y 
administrar mejor los recursos humanos y logísticos, atender de manera focalizada 
las demandas de la población en la planificación, fomentar el trabajo ético y en 
equipo de todo el personal edil; incluir a la población en el monitoreo y evaluación 
de los planes de la MPSC; y fomentar la cultura de cambio frente a las nuevas 










DISEÑO DE ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES PARA FAVORECER EL 
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
SANTA CRUZ - 2021 
 
1. Introducción.  
La presente propuesta está basada en el análisis del planeamiento institucional de 
la MPSC, las normas legales y la teoría gubernamental de Eskibel; y busca 
favorecer al planeamiento institucional de la MPSC en sus niveles de factibilidad, 
ética, inclusión y flexibilidad del personal, los cuales se han mostrado negativos en 
los resultados de la presente investigación. En consecuencia, se observará que la 
planificación como pilar de la gestión pública hará posible que la municipalidad 
responda con eficacia a las expectativas de la población cruceña. 
 
2. Objetivo general.  
 Diseñar estrategias gubernamentales para favorecer el planeamiento institucional 
en la municipalidad provincial de Santa Cruz – 2021. 
 
3. Objetivos específicos. 
 
 Establecer acciones para que la MPSC aumente su recurso humano y logístico. 
 Establecer acciones para que el planeamiento institucional responda a las 
demandas de la población. 
 Establecer acciones para que la MPSC fomente la rectitud, transparencia, 
idoneidad y el buen uso de los recursos públicos en el personal edil.  
 Establecer acciones para fomentar el trabajo en equipo entre servidores y alcalde. 
 Establecer acciones para que la MPSC pueda crear espacios de participación 
ciudadana en el monitoreo y evaluación sus planes. 
 Establecer acciones para que la MPSC fomente la cultura de cambio frente a las 





Figura 1. Propuesta de estrategias gubernamentales para favorecer el planeamiento institucional en la municipalidad provincial 
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sostiene que es el 
proceso mediante 





cumplir objetivos a 
corto y mediano 
plazo  dentro las 
instituciones 
públicas. Asimismo 
menciona que para 
que un plan sea 
eficiente  y eficaz, 
debe cumplir las 
siguientes 
condiciones: en 
primer lugar, como 
condiciones 
mínimas, el plan 






basarse en la ética, 
organización e 
integración. Y en 
tercer lugar, como 
última condición 
debe ser abierto, el 
cual implica que 
debe considerar la 


































se utilizara la 











¿Considera que actualmente la municipalidad provincial de Santa Cruz cuenta con los suficientes 
recursos humanos para ejecutar sus planes institucionales? 
¿Considera que actualmente la MPSC cuenta con los suficientes recursos económicos para 
ejecutar sus planes institucionales? 
¿Considera que actualmente la MPSC cuenta con los suficientes recursos logísticos para ejecutar 




















a) Siempre  
b) Casi 
siempre  
c) A veces 
d) Casi 
nunca 
e) Nunca  
Pertinencia  ¿Considera que actualmente los planes institucionales de la MPSC responden estrictamente a las 
necesidades de la población? 
¿Considera que actualmente los planes institucionales de la MPSC responden estrictamente a las 
demandas de la población 
¿Considera que los planes institucionales de la MPSC se actualizan oportunamente? 
Articulación  ¿Considera que actualmente los planes institucionales de la MPSC se articulan estrictamente con 
los planes de desarrollo regional concertado? 
¿Considera que actualmente los planes institucionales de la MPSC se articulan estrictamente con 
los planes sectoriales? 
¿Considera que actualmente los planes institucionales de la MPSC se articulan estrictamente con 







Si el alcalde decide invertir en proyectos para satisfacer intereses particulares ¿Le aconsejarías 
que se invierta priorizando en las necesidades de la población, a pesar de correr el riesgo de que 
te despida por contradecirle? 
En tu trabajo. ¿Si el alcalde o tu superior te ordenan que manipules la planificación institucional de 
la MPSC en favor de intereses particulares, lo harías? 
¿Considera que todos los que elaboran y ejecutan los planes institucionales de la MPSC son 
profesionalizados especializados en planificación? 
¿Considera que los recursos económicos de la MPSC están siendo invertidos de la mejor manera? 
Organización 
e integración 
¿Considera que actualmente en la elaboración y ejecución de los planes institucionales de la MPSC 
existe trabajo en equipo entre los servidores y los funcionarios? 
¿Considera que actualmente en la elaboración y ejecución de los planes institucionales de la MPSC 
existe trabajo en equipo entre los servidores y el alcalde? 
¿Considera que actualmente en la elaboración y ejecución de los planes institucionales de la MPSC 
existe trabajo en equipo entre los funcionarios y el alcalde? 
Planificación 
abierta 
Flexibilidad  ¿Consideras que todos los que intervienen en la planificación se muestran dispuestos a adaptarse 
a los ajustes que se puedan dar en la planificación? 
¿Actualmente las normas permiten modificar el planeamiento institucional de la MPSC, si es que 
en el transcurso de su aplicación se observa que no hay resultados favorables? 
Inclusión  ¿Se programa sesiones con la población para monitorear la ejecución de la planificación 
institucional? 
¿Se programa sesiones con la población para evaluar la ejecución de la planificación institucional? 
ANEXOS 














Estrategias gubernamentales  
 (variable propositiva) 
Eskibel(2018) sostiene que  es una serie 
de desiciones que toma el gobierno en 
base a su contexto político, social, 
económico; al conocimiento de la 
estructura, organización y 
funcionamiento de la administración 
pública; al conocimiento de las políticas 
públicas y sus desagregados 
(programas, planes y proyectos) y al 
conocimiento de la gestión pública. En 
este sentido menciona que aquel que 
gobierna debe utilizar estos 
conocimientos para dar respuesta a las 
expectativas  de la población y a crear 




es de alcance 
descriptivo 
propositivo por lo 
tanto la variable 
propositiva no se 
podrá medir 
debido a que la 
investigación no 
busca aplicar la 
propuesta sino 
solo propone en 






















FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 


















La constitución política del Perú de 1993 
La ley orgánica de municipalidades Nº 27972 
La ley del código de ética de la función pública Nº 
27815 
La política nacional de modernización de la gestión 
publica 
La ley del servicio civil Nº 30057 
Ley de los derechos de participación y control 





Atención a la escases del recurso humano y logístico. 
. 
Atención a la deficiente focalización de demandas de 
la población. 
 
Atención a la falta de rectitud, transparencia, idoneidad 
y buen uso de los recursos públicos en el personal edil.  
 
Atención a la falta de trabajo en equipo entre 
servidores y alcalde. 
 
Atención a la falta de espacios de participación 
ciudadana en el monitoreo y evaluación sus planes. 
 
Atención a la falta de cultura de cambio frente  a las 
nuevas actualizaciones de la planificación y la 
modernidad en la gestión pública 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
    FORMULACIÓN DEL      
          PROBLLEMA 
              HIPÓTESIS             OBJETIVOS VARIABLES 
        MARCO TEÓRICO     
               (ESQUEMA) 
DIMENSIONES           METODOLOGÍA 
Problema general 
- ¿Cómo deben ser las estrategias 
gubernamentales para favorecer 
el planeamiento institucional en 
la municipalidad provincial de 
Santa Cruz -2020? 
 
 
- Si se diseña 
estrategias 
gubernamentales 
basadas en el 
análisis del 
planeamiento 
institucional, en la 
teoría 
gubernamental de 
Eskibel, y en las 
normas, entonces se 
favorecerá  el 
planeamiento 
institucional en la 
municipalidad 
provincial de  Santa 














Objetivo general  
- Proponer estrategias 
gubernamentales para 
favorecer el planeamiento 
institucional en la 
municipalidad provincial 

















- Estudios descriptivos 
propositivos 
Bases teóricas: 
- Definición de la Teoría del 
planeamiento institucional 
- Definición de la dimensión 
planificación mínima. 
- Definición de la dimensión 
planificación máxima. 





























   Alcance: descriptivo 
-propositivo 
Población: 100 
Muestra: 40 colaboradores 





   Métodos de  Análisis de   
   Investigación:            
   Estadística    
   descriptiva y el    
   paquete estadístico 







- ¿Cómo se encuentra el nivel de 
planeamiento institucional en la 
municipalidad provincial de 
Santa Cruz? 
- ¿Cómo deben ser los 
fundamentos teóricos y 
metodológicos que sustentan la 
propuesta para favorecer el 
planeamiento institucional de la 
municipalidad provincial de 
Santa Cruz - 2020? 
- ¿Diseñar la propuesta de 
acuerdo al propósito de 
investigación aumentara la 
posibilidad de favorecer el 
planeamiento institucional  en 
la municipalidad provincial de 
Santa Cruz - 2020? 
- ¿Validar las estrategias 
propuestas mediante la técnica 
de juicio de expertos, aumentara  
la posibilidad de favorecer el 
planeamiento institucional en la 
municipalidad provincial de 







- Analizar  el nivel de 
planeamiento institucional 
en la municipalidad 
provincial de Santa Cruz. 
- Dilucidar los fundamentos 
teóricos y metodológicos 
que sustentan la propuesta 
para favorecer el 
planeamiento institucional 
de la municipalidad 
provincial de Santa Cruz - 
2020. 
- Diseñar la propuesta de 
acuerdo al propósito de 
investigación. 
- Validar las estrategias 
propuestas para favorecer 
el planeamiento 
institucional, mediante la 




















Definición de la teoría 
gubernamental de Eskibel. 
Determinación del marco 
normativo 
- La constitución del Perú, 
1993. 
- Ley orgánica de  
municipalidades Nº 27972 
- Ley del código de ética de la 
función pública Nº 27815. 
- La política nacional de 
modernización de la gestión 
pública. 
- La ley del servicio civil Nº 
30057 
- Ley de los derechos de 
participación y control 
Ciudadanos N° 26300. 
Atención a las falencias 
identificadas en los resultados del 
estudio de campo. 
           















 Fuente: Elaboración propia             
 
Anexo 3.  Matriz de consistencia 
Título: Estrategias gubernamentales para favorecer el planeamiento institucional en la municipalidad provincial de Santa Cruz-2020 
 
 
Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de planificación institucional 
Estimado trabajador(a): El presente instrumento tiene por finalidad analizar el planeamiento 
institucional en la municipalidad de la provincia de Santa Cruz  - 2020 para desarrollar estrategias 
gubernamentales que contribuyan a mejorarla. Le agradecería mucho que responda con objetividad. 
Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de preguntas, marque con un aspa (X) en el 
recuadro que corresponda según su nivel de aceptación. Sus respuestas tienen la siguiente escala 
de valoración:  
 
Nunca (1)           Casi nunca (2)              A veces (3)              Casi siempre (4)              Siempre (5) 
 
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
          
PLANIFICACIÓN MÍNIMA 1 2 3 4 5 
Factibilidad 
1. ¿Considera que actualmente la municipalidad 
provincial de Santa Cruz cuenta con los 
suficientes recursos humanos para ejecutar sus 
planes institucionales? 
          
2. ¿Considera que actualmente la MPSC cuenta 
con los suficientes recursos económicos para 
ejecutar sus planes institucionales? 
          
3. ¿Considera que actualmente la MPSC cuenta 
con los suficientes recursos logísticos para 
ejecutar sus planes institucionales? 
          
Pertinencia 
4. ¿Considera que actualmente los planes 
institucionales de la MPSC responden 
estrictamente a las necesidades de la 
población? 
          
5. ¿Considera que actualmente los planes 
institucionales de la MPSC responden 
estrictamente a las demandas de la población? 
          
6. ¿Considera que los planes institucionales de la 





7. ¿Considera que actualmente los planes 
institucionales de la MPSC se articulan 
estrictamente con los planes de desarrollo 
regional concertado? 
     
8. ¿Considera que actualmente los planes 
institucionales de la MPSC se articulan 
estrictamente con los planes sectoriales? 
     
  
 
9. ¿Considera que actualmente los planes 
institucionales de la MPSC se articulan 
estrictamente con el plan bicentenario: Perú 
2021? 
     
PLANIFICACIÓN MÁXIMA 1 2 3 4 5 
Ética 2 3 4 5 
10. Si el alcalde decide invertir en proyectos para 
satisfacer intereses particulares ¿Le 
aconsejarías que se invierta priorizando en las 
necesidades de la población, a pesar de correr 
el riesgo de que te despida por contradecirle? 
     
11. En tu trabajo. ¿Si el alcalde o tu superior te 
ordenan que manipules la planificación 
institucional de la MPSC en favor de intereses 
particulares, lo harías? 
     
12. ¿Considera que todos los que elaboran y 
ejecutan los planes institucionales de la MPSC 
son profesionalizados especializados en 
planificación? 
     
13. ¿Considera que los recursos económicos de la 
MPSC están siendo invertidos de la mejor 
manera? 
     
Organización e integración 
14. ¿Considera que actualmente en la elaboración 
y ejecución de los planes institucionales de la 
MPSC existe trabajo en equipo entre los 
servidores y los funcionarios? 
     
15. ¿Considera que actualmente en la elaboración 
y ejecución de los planes institucionales de la 
MPSC existe trabajo en equipo entre los 
servidores y el alcalde? 
     
16. ¿Considera que actualmente en la elaboración 
y ejecución de los planes institucionales de la 
MPSC existe trabajo en equipo entre los 
funcionarios y el alcalde? 
     
PLANIFICACIÓN ABIERTA 1 2 3 4 5 
Flexibilidad 
17. ¿Consideras que todos los que intervienen en 
la planificación se muestran dispuestos a 
adaptarse a los ajustes que se puedan dar en 
la planificación? 
          
18. ¿Actualmente las normas permiten modificar el 
planeamiento institucional de la MPSC, si es 
          
  
 
que en el transcurso de su aplicación se 
observa que no hay resultados favorables? 
Inclusión   
19. ¿Se programa sesiones con la población para 
monitorear la ejecución de la planificación 
institucional? 
          
20. ¿Se programa sesiones con la población 
para evaluar la ejecución de la planificación 
institucional? 
          
 
Anexo 5. Criterios para elegir la muestra 
 
Criterios 
                Inclusión  Exclusión 
 Poder de decisión. 
 Conocimiento sobre la  
planificación. 
 Conocimiento sobre la realidad 
problemática de  la 
municipalidad provincial de 
Santa Cruz. 
 Colaboradores que tengan 
menos de un año de servicio 
en la MPSC.  





Fuente: Elaboración propia 
 












Decreto Legislativo  
 
N° 1057 





15 25 40 
  
 































Anexo 8. Confiabilidad del cuestionario de planificación institucional 
Tabla 3.  
Resumen de procesamiento de casos 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 40 100,0 
 





Fuente: SPSS 24 
 
 
                  
 
 
         Estadísticas de fiabilidad 




















































































































Anexo 12. Propuesta práctica 
Diseño de estrategias gubernamentales para favorecer el planeamiento 
institucional en la municipalidad provincial de santa cruz – 2021 
 
 
Tabla de contenido 









                 Fuente: Elaboración propia  
1. Introducción.  
La presente propuesta está basada en el análisis del planeamiento institucional 
de la MPSC, las normas legales y la teoría gubernamental de Eskibel; y busca 
favorecer al planeamiento institucional de la MPSC en sus niveles de factibilidad, 
ética, inclusión y flexibilidad del personal, los cuales se han mostrado negativos 
en los resultados de la presente investigación. En consecuencia, la planificación 
como pilar de la gestión pública hará posible que la municipalidad responda con 
eficacia a las expectativas de la población cruceña. 
 
2. Objetivo general.  
 Diseñar estrategias gubernamentales para favorecer el planeamiento 




1. Introducción  
2. Objetivo general 
3. Fundamentación 
3.1. Teórica 
3.2. Legal  
3.3. Campo  
4. Estructura y plan de acción  
5. Cronograma  
6. Financiamiento 
7. Evaluación  
 Tabla 5.  





La teoría gubernamental de Eskibel (2018) sostiene que un gobierno debe tomar 
decisiones en base a su contexto político, social, económico; al conocimiento de 
la estructura, organización y funcionamiento de la administración pública; al 
conocimiento de las políticas públicas y sus desagregados (programas, planes y 
proyectos) y al conocimiento de la gestión pública. En este sentido menciona que 
aquel que gobierna debe utilizar estos conocimientos para dar respuesta a las 
expectativas  de la población y a crear nuevas oportunidades de desarrollo. 
 
3.2 Legal. 
 La constitución política del Perú de 1993. 
 La ley orgánica de municipalidades Nº 27972 
 La ley del código de ética de la función pública Nº 27815 
 La política nacional de modernización de la gestión publica 
 Ley del servicio civil Nº 30057 
 Ley de los derechos de participación y control Ciudadanos N° 26300. 
 
3.3 Campo. 
Se basa en los resultados del análisis del planeamiento institucional de la 
municipalidad provincial de Santa Cruz, en donde se ha encontrado debilidades 
como la escases de los recursos humanos y logísticos para la aplicación de los 
planes; no se atiende a las demandas de la población; es poco frecuente el 
trabajo ético e idóneo; existe mal manejo de los recursos económicos; no existe 
trabajo en equipo entre servidores y alcalde; no se considera a la población en 
el monitoreo y evaluación del planeamiento institucional, y por ultimo existe 
resistencia al cambio de los trabajadores ediles frente a la modernidad y a los 









4. Estructura y plan de acción. 
En este apartado se presenta las estrategias gubernamentales operacionalizadas 
en talleres. Luego se podrá observar algunas recomendaciones que complementan 
las estrategias para que sean eficientes y eficaces. 
Tabla 6.  
Tabla de la estrategia gubernamental Nº 1 (Taller 1º) 
 Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7. 
 Tabla de la estrategia gubernamental Nº 1 (Taller 2º) 
Fuente: Elaboración propia. 
ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL Nº 1 
TALLER Nº 1 “Habilidades blandas” 


















Dotar de habilidades 
blandas al alcalde y a 
los funcionarios para 
que dirijan de la mejor 
manera a la MPSC. Y 



































en la gestión 
pública.  
15/01/2021 
4. Gestión de 
conflictos 
20/01/2021 
5. Ética en la 
gestión publica  
25/01/2021 
ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL Nº 1 
TALLER Nº 2 “La política nacional de modernización de la gestión pública ” 
Sesiones  Fecha  Responsable  Objetivo  Dirigido a: Lugar  Financiami
ento  
1. Introducción: políticas 





























brindar un mejor 






























2. Presupuesto para 
resultados. 
10/02/2021 






4. Servicio civil 
meritocratico. 
20/02/2021 




evaluación y b gestión 
del conocimiento. 
25/02/2021 
6. Gobierno abierto. 01/03/2021 




9. Gestión del cambio. 15/03/2021 
  
 
Tabla 8.  
Tabla de la estrategia gubernamental Nº 2 (Taller 3º) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL  Nº 2 
Taller de gestión y administración de los recursos en función de la planificación 
Sesiones  Fecha  Responsable  Objetivo  Dirigido a: Lugar  Financiam
iento  






























para mejorar la 
gestión y 
administración 
de los recursos 
humanos 
económicos y 

































2. Gestión y 
administración del 
recurso económico  
05/04/2021 



































para mejorar la 
gestión y 
administración 
de los recursos 
humanos 
económicos y 
logísticos en la 
fase de 









































Tabla 9.  
Tabla de la estrategia gubernamental Nº 3 (Taller 4º) 
ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL Nº 3 
“Taller de gobierno abierto y diagnósticos sociales ” 




























competentes y al 
personal en 
general para 
fomentar y crear 
espacios de 
participación 
















- jefes  
-Servidores 













Utilización de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación (TIC) para 
fomentar el gobierno 
abierto. 
07/05/2021 
Consideraciones en la 
elaboración de un 
diagnóstico situacional. 
14/05/2021 
Consideraciones en la 
ejecución de un 
diagnostico situacional. 
21/05/2021 
Fuente: Elaboración propia 
Recomendaciones complementarias: 
 Al alcalde de la MPSC para que dirija la realización de las estrategias y 
trabaje conjuntamente con sus funcionarios y servidores en general. 
 A los funcionarios y servidores de recursos humanos de la MPSC  para que 
programen cada año, estos talleres en el Plan de Desarrollo de las Personas 
(PDP). 
 A la gerencia de planificación y presupuesto para que coordine con la 
gerencia de recursos humanos en las fases de elaboración y ejecución de la 
planificación; considerando: disponibilidad de los recursos humanos y 
posibles riesgos y soluciones en la ejecución de la planificación. 
 A la gerencia de planificación y presupuesto para que coordine con la 
gerencia de logística y abastecimiento en las fases de elaboración y 
ejecución de la planificación; considerando: disponibilidad de los recursos 
logísticos, y posibles riesgos y soluciones en la ejecución de la planificación. 
 A la gerencia de planificación y presupuesto para que considere trabajar en 
equipo con la gerencia de recursos humanos y gerencia de logística y 
abastecimiento, ya que existe escases de recurso logístico y recurso 
humano. 
 Al alcalde y a la gerencia de planificación y presupuesto para que consideren 
incluir a la población mediante la programación de dos audiencias públicas 
al año, con la finalidad de que la ciudadanía representada pueda ser parte 
del monitoreo y evaluación de la ejecución del planeamiento institucional. 
  
 
5. Cronograma  
Tabla 10. 
 Cronograma de la estrategia Nº 1 
Estrategia gubernamental Nº 1 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
X X X    X X X    
Los talleres deben desarrollarse dos veces al año,  primero en los  meses de enero, febrero y marzo;  y luego en julio, 
agosto y septiembre del 2021. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11. 
 Cronograma de la estrategia Nº 2 
Estrategia gubernamental Nº 2 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
   X      X   
Los talleres deben desarrollarse dos veces al año,  primero en el mes de abril;  y luego en el mes octubre del 2021. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12. 
 Cronograma de la estrategia Nº 3 
Estrategia gubernamental Nº 3 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
    X      X  
Los talleres deben desarrollarse dos veces al año, primero en el mes de mayo  y luego en el mes de noviembre del  
2021. 
Fuente: Elaboración propia 
6. Financiamiento de la propuesta. 
Autofinanciado por la municipalidad en base a los recursos directamente recaudados 
los que comprenden los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados 
directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la 
Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como 
aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el 
rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
7. Evaluación  
La evaluación se realizará en base a 4 puntos. En primer lugar, se evaluara el nivel de 
aprendizaje; en segundo lugar el nivel de satisfacción en la entidad, en tercer lugar el 
nivel de productividad, y en cuarto lugar se buscara saber la percepción que tiene la 
ciudadanía sobre los servicios brindados por la municipalidad. Se realizará mediante 
exámenes y encuestas de opinión pública. 
  
 




Anexo 14. Validación de la propuesta 
Validación de la propuesta denominada “Diseño de estrategias gubernamentales 
para favorecer el planeamiento institucional en la municipalidad provincial de 







































Fuente: Elaboración propia. 


































Figura 4. Resultado por variable 












Anexo 17. Declaratoria de autenticidad del asesor 
  
